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DEI sortar som er samanlikna er fylgjande: Liten et/urter, ruhm von enkhauzen, budericher, hamburger, trønder, ditmarsker og kjøbenhavner 
torv. Liten erfurter har vore med i alle 1 o aar og er bruka som mæle- 
stav, dei andre fra 3 (hamburger) til 9 aar (ruhm). Frø av <lesse sortar. 
er dei fleste aar kjøpt fraa Grimstad gartneri, so nær som trønder som· 
er av trøndsk avl (Hylle). Kaalplantarne er tiltrekt i benk ved Forsøks- 
stasjonen og det er lagt serleg vekt paa aa faa dei godt herda fyre, 
utplantinga. 
Av tabel · 1 vil gaa fram at <lei 5 fyrste aar har hovudkaalen vore 
dyrka paa nybrote myr eller 2 aar gamall myr, dei 5 sisste aar paa 
betre molda myr - i 1917 paa 3 aar gamall og i 1920 paa ro aar 
gamall dyrka myr. Alle aar paa gras- eller starrmyr. 
Gjødselmengder er uppført i tabell r for dei enkelte aar. Nybrote 
myr har faatt 100 kg. tomasfosfat, 50-60 kg. 37 °lo kalisalt eller 100 
kg. kainit, 20-30 kg. salpeter og enkelte aar 10-15 lass hestegjødsel. 
Dei andre· aar er bruka 20-50 kg. superfosfat, 20-40 kg. 40 %: 
kalisalt og 20-30 kg. salpeter, enkelte aar fraa 4--20 lass hestegjødsel.: 
alle mengder pr. maal. 
Utplantinga av kaalen er utført dei sisste dagar i mai maanad elle~: 
<lei fyrste dagar av juni. Det er ved denne tid endaa ein viss resiko 
med aa planta ut kaalen, daa det kan inntreffa frostneter paa + 3 ° C. 
til + 4 ° C. i juni maanad ; plantarne vert sett tilbake i utviklinga og 
enkelte kann gaa heilt til grunne. Det gjeld difor aa faa til kraftige 
og herdige plantar. 
I 191 2 var det tri frostneter etter einannan paa -;- 2 ° C. til 7 4 ,5 ° C. 
straks etter utplantinga av kaalen; denne frost skadde sjølvsagt plantarne 
og enkelte gjekk ut, men likevel vart avlingen -- 24 7 2 kg. faste hovud 
av erfurter. Aaret 1914 vart kaalen utplanta 2 8. mai og det vart inga 
frostnat før den 17. ·juni med 7 3,7° C.; men dette aaret var avlinga 
for erfurter 1260 kg. 1922 vart utplanta kaal den 29. mai og den 
3. juni kom ei frostnat paa 7 3,5° C som sette plantarne tilbake i ut- 
viklinga, men likevel vart det ein rett fin avling - 4 2 18 kg. for erfurter 
og 64 7 5 kg. for ditmarsker for aa nemna eit par. 
Dette skulde vera nokre døme paa at sjølvum ein fær nokre frost- 
neter paa kaalen straks etter utplantinga so er ikkje dermed sagt at 
ein fær daarleg kaalavling. Det kan vera andre ting og som gjer at 
ein kaalavling _ ikkje slær til. Her paa Mæresmyra kann det inntreffa 
frostneter i alle sumarmaanaderne. 
Dyrkinga av kaalen er utført paa vanleg rnaate - paa drill med 
60 cm. avstand. Avstanden millom plantarne i radar har, for <lei 
mindste sortar som trønder og erfurter, vore 45 cm. og for dei andre 
60 cm. 
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Insektangrep paa kaalen 
var vi noko utsett for dei to 
sisste aar. Straks etter ut- 
plantinga vart kaalen uppeten 
av myhanklarvor (stankelben ti- 
pula olerasia) so . umplanting 
maatte. fyretakast i stort rnun. 
Verst var angrepet i r 9 2 r , 
mindre sterkt i 1922. Begge 
<lesse aar var kaalfeltet lagt paa 
urnpløgd voll. Kaa?flugelarva 
(chartopila brassicæ) har angrepe 
kaalen um hausten, . men har 
ikkje gjort noko større skade. 
Dei enkelte sartar sin avkast- 
nad av fast kaal. 
I tabell 2 og 3 er fram- 
stillt resultatet av forsøka. Tabel 
z urnfatar aara 191 r-r 9 r 6 
Hovudkaalfelt 1922 med undantak av r 9 r 3. Ta bel 
3 uiafatar 1917-1922. Aaret 
1921 er ikkje med daa avlinga dette aaret.vart so uvanleg liten paa 
grunn av _uheldige vertilhøve. 
Tabel 2. 
Samandrag for hovudkaalfelta 1911-1916 (5 aar). 
6, ·a::;~- "'O i.:. ~2 ~ - bfJ 
Kgr. kaalhovud pr. maal i bfJ ~ ":. ro •..• .e h h :gi Il 
Sort ~ <-2 ro - •.. ••• ell 0 0J ro . 0.) 0.) .i::.~ aj .. ... 
1911 I 1912 I 1914 I 191511916 
"'O i:: p o...;:! 
0.) 0J 2 ~ h 
~ ~  en ~ ,-..l 
I ! 
J)i<te:l:l E::rlfo:Jr-ter , -· .,. 1 1626: ;24.7:2 i '12'.60, zoq~; 2.4171 19,73 - [_00 
Ruhm von Enkhuizen 1479 2328 I I IO 933 3448 1860 1973 99 
Btidericher - - 1629 900 2750 1760 1923 92 
Hamburger . - - 1220 1108 4190 2173 1923 113 
Trønder 555 1364 900 400 - 805 1862 43 
Ditmarsker . - 1936 - - - 1936 2472 78 
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Tabel 3. 
Samandraq for hovudkaalf el ta 1917 - 1922 ( 5 aar ). 
71 
i-: . iu co "Cl ..:. . 0 ,.!t: i-. 0.0 -o 
Kg_r. kaalhovud pr. maal i 2:!.!>:: C<l •••• ·- b.o ..gi li .s ~ ~ Sort ;; 2 ell - i-. i-. ell ro (i.) ro V -E t:: ~ (i.) 
1917 I 1918 I 1919 I 1920 I 1922 C: s oæ 'U ~ i-. (i.) ~ et: ~ :?J ·- (fJ ....i 
Liten Erfurter . 2260 1470 1350 3760 4218 26i2 - 100 
Ruhm von Enkhuizen . 2600 1320 - 1840" 6598 3090 2927 I06 
Biidericher - - 1350 - 4690 3020 2784 I08 
Kjøbenhavner torv 3520 2455 1530 5400 6320 3845 2612 .147 
Trønder 1640 144_0 - 3160 5486 2932 2927 100 
Ditmarsker . 5180 -- 3975 6480 6475 5528 2897 191 
A vlingarne har som det vil framgaa av tabell ame ikkje vore serleg 
store og serleg i den fyrste 5 aars bolken. Trønder har gjeve uvanleg 
liten avling, men rettar seg upp noko i sisste 5 aars bolken. Grunnen 
til dei smaa avlingar maa vel for ein del søkast i at felta har lege paa 
litet molda myr og at kvelstoffgjødslinga har vore for -snau paa slik 
myr. Kaalen er takksam for sterk kvelstoffgjødsling. Paa godt . molda 
myr har han slege betre til (1920 -22). Husdyrgjødslinga har heller 
ikkje vore serlez sterk. · 
V ertilhøva har og enkelte aar - som 191 5 - vore sers uheldige 
for kaalen. 
Liten er/urter har vore med i alle. aar. Han har ikkje gjeve serleg 
store- a vlingar, laagast i 19 r 4 med 1 2 6 o kg. og høgst i I 9 2 2 med 
42 18 kg. pr. maal. Kvaliteten av denne kaal er sers god og han er . 
lett .~z .stlja. J~g t·in opn~ar ~jtmt øø~r.e pris for ~~µ.-n1= ~~n større 
~prtar. twdt~~d~l,lk.t-n p;ta, ti,~>'VffOO v~~ i _I'-9?:? ..,,_.. 1,5 k,g,. 
Han er tidleg ferdig fil bruk, ogsaa paa myr. · , 
Ruhm von enkhuizen er. ein gamal kjennt sort. Den har vore med 
9 aar, Han. har gjeve mykje ujamnare avlingar enn erfurter. Mindst 
var avlingen i 1915 med berre 933 kg., størst i 1922 med 6598 kg. 
pr. maal. I rnedelavling har han ikkje gjeve stort meire enn erfurter, 
i sisste 5 aaret kjem han · med for hald stal 1 o 6. Hovuda er store og 
jkkje serleg faste. Medelvekt pr. hovud var i 1922 ·- 3 kg. 
Budericher er ein tidleg sort. Denne har vore med i 5 aar, gav 
mindste avling i r 91 5 med 900 kg.· og største· i 19 2 2 med -4690 kg. 
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Til vinstre : spisskaal (erstling). 
Til høg re : blomkaaL 
pr. rnaal. I sisste 5 aara - 
1917-r922 har han gjeve litt 
større avling enn erfurter - 
torhaldstalet er 108. Fær ein 
tak i godt frø gjev denne sort 
kaalhovud av god kvalitet. 
Medelvekt pr. hovud i 19 2 2 - 
21 I kg. 
.Kjøbenhavner torv har gjeve 
bra avlingar, i medelavling for 
siste 5 aarsbolk 3845 kg. pr. 
maal og staar i forhold til er- 
furter med 147 °/o. Den er tem- 
meleg stor, medelvekt pr. hovud 
2 ,87 kg. i 192 2, er ganske fast 
og middels tidleg. 
Trønder har ikkje slege 
godt til. Dei fyrste aar var 
det daarlege avlingar, noko 
betre i dei seinare aar - <lei 
to sisste 1920 og 22 gav han 
3160 og 5 486 kg. pr. maal, men paa grunn av <lei daarlege av- 
lingar fyrr, kjem han ikkje høgre enn erfurter i medelavling: Han 
er fast og er vel den mest holdbare av <lei prøvde sortar. Medelvekt 
pr. hovud var i 1922 - 2 kg. Litt større vekt hadde vore bra. 
Ditmarsåer er den sort som har gjeve dei største avlingar og staar 
høgt over <lei andre - medelavling r917-22 - 5528 kg. og i forhold 
til erfurter 1 91 %. Han vert ganske tidleg færdig til bruk, gjev store 
hovud, men er noko laus og er ikkje skikka til aa sendast. langt, det 
vil daa verta for my kje spill. Medelvekt pr. hovud i 19 2 2 - 2 ,9 kg. 
I-Iamburger var med i aara 191 4- 1 6 og staar i den tid best av 
<lei prøvde sortar med I r 3 °lo i forhold til erfurter. 
Alle <lei her nemde sortar er tidlege eller medels tidlege og <lei 
er ikkje vidare skikka til lagring, undantak herifraa er trønder som held 
seg bra. 
Vinterkaal er ikkje prøvd noko vidare. Sisste aar (1922) var 
moens kvitkaal med i forsøka og denne slo bra til, gav 5 7 39 kg. fast 
kaal pr. maal, med ei medelvekt av 2,56 kg. pr. hovud. Kaalen var 
av god kvalitet. 
Vesternorrland gav i 1917 -1780 kg. pr. maal. 
Savoykaal, spisskaal og blomkaal 
er dyrka enkelte aar og eg skal referera noko avlingstal for <lesse. Dei 
er dyrka paa same felt. som hovudk aalen, 
Savoykaal gav i r 916 - 2 7 36 kg. pr. maal 
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Spisskaal - ent/ing, var dyrka i 1922, men myhanklarvorne øyde- 
lagde ein del planter og vi hadde ikkje plantor nok so umplanting kunde 
gjerast. Plantetalet pr. maal vert berre r r 46 stk. og avlinga vart r 215 
kg. pr. maal. Reknar cin med 3000 pl. pr. maal skulde avlinga bli 
3 r 80 kg. Spisskaalen vart av fin kvalitet. 
Av bfomkaal vart i ·1922 prøva to sortar, er/urter dverg og non 
plus ultra. Plantarne av desse leid same lagnad som spisskaalen, <lei 
vart for ein del uppetne og der var ikkje plantar nok aa setja inn. i 
staden. Av er/urter dverg gav 1320 plantar 855 kg. salgbar blomkaal 
pr. maal, og av non pins ultra gav 2 500 plantar 1404 kg. pr. maal. 
Utrekna etter 3 ooo plan tar pr. maal skulde erfurter dverg gje 1940 kg. 
og non plus ultra r 68 5 kg. pr. maal. 
Blomkaalen var av god kvalitet, med ganske velforma 'og vel utvikla 
blomsterstandar. 
Samandrag. 
Hovudkaal paa myr har ikkje vist seg so sikker som f. eks. gulrot. 
Avlingarne har i forsøkstida variera svert mykje, men med godt stell og 
god gjødsling slær han bra til. Han krev jord i god vekstkraft og vil 
ha kraftig gjødsling. Nybrote, mindre godt molda myr eignar seg ikkje 
godt til kaal. 
Plantarne bør vera godt utvikla og herda, for ei frostnat kann lett 
inntreffa serleg under vore vertilhøva - og_ med kraftig utvikla rotsystem 
so dei ganske raskt kann koma i vekst. 
Ditmarsker er den sort som best har slege til · og kann trygt til- 
raadast til dyrking paa myr. Han er ganske tidleg ferdig, gjev store, 
ikkje serleg faste hovud. Bør seljast etterkvart som han vert ferdig, 
daa han ikkje eignar seg til lagting . 
Noko tidlegare enn denne er liten er/urter og budericher, dei gjev 
adskillig mindre avling, men gjev kaal av fastare bygning. 
Kjøbenhavner torv, liknar ditmarsker, gjev bra avling, men kjem 
. ikkje paa høgd med denne. 
Trønder er av god kvalitet, og eignar seg godt for sending paa 
lengre avstander, daa han er fast i bygninga. Eignar seg og bra for 
lagring. 
Statens kjemiske kontrolstasjon i Trondheim har utført alle foranalyser 
for grønforforsøka og alle tørrstoffanalyser for nepe- og gulrotforsøka; 
for dette arbeid vert hermed frambore Forsøksstasjonen sin beste takk. 
